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Proefstation wot de (2roanten~ «a Fruitteelt onder glaa to VaalteiJk* 
© 
«Ä. , 
Sit vsrsnisiii ia in Ii!« verdeeld, w&arvan ât ene Itlfi 
gedraineerd en de ante«» geïnfiltreerd «b gedraineerd word. S» cLraineerhui-
«•n (jf $ oa) waren In te Ooatelijk» helft osa 4e andere kap aangebracht 
TO ob diepte onder da nok. In bet geïnfiltreerde-gedrainearde vak waren tarai» 
neerbuigen (ff 4 m) op 60 m diepte aangelegd, terwijl »et behulp vn ton»» 
i» i# sloot 4c rails te waterstand V*n tsrAn opgskosdOB) waardoor het 
water im de bui son gestuwd werd, De taim lag*» Mer ia iedere laf «lier ie 
aaic (aie MJlag» I). 
f eneinde te invloed tw watertoevoer tegenover ontwatering te kannen a*» 
MaJtM (AakMMlAak A — IM> Wim» ^'i mm A» « • • •• ....*- A_ — ... ^ .À- A. j«.. JÊTL AjaàW^Mkdk d^kSIfc flaasy weraan tr *e»peraxuur- en Tooawetingeii un^ewei«! wmji wra» ®p 
"w 1flPJp9t g»*#**-
Gedurende het voorjaar «art «la geteeld, voor welk protect da ondergrondse 
bevloeiing va» groot belaag te sija, gesien da aoeilijiehotea van te -voeàt» 
voorziening van dit gewas in. da laatste groeiperiode. Voor de se «a atton 
teelten geldt, dat de nadelige waïkingen vaa bovengrea&a gieten «et infiltra­
tie ondervangen testa» worden. Structaarbederf en govaar van ta grote laakt» 
vochtigheid spelen hierbij een geringere rol. San aateol eekter kaa tot tan» 
Wat da voohtbepalingen betreft, ar werdon gedurende te eerste aaand na da 
aanvang van 4a infiltratie Cl Vaart 1949) m verschillend» diepten gronteoa». 
etera genoœen, en tot verslijking mei te voohttooatand op het geïnfiltreerde 
gedraineerde en gedr&inoorda wak ta koaen. Baar ook te kwaliteit van hat pro­
fiel hij te waterhuishouding een zeer grote rol «poolt en hekend is» dat te 
groad ia tet warenhuis védr te geot bat@r ia tea aakter te goot, werd hierme­
de rokoaing &*houden hij kat hmi van te aonater». Deze voeh the palingen wo» 
sen uit» .dat achter te foot minder varsohil ia vochtgehalte taaaon heite vate-
1m& voorkwam daa vödr te goot. Voor volledige gegevena aie aan hijlage XX aa 
te grafieken A tfm *. 
.à. Vaa te boveniprondiaoaatera (30 om topte) vââr te goot en hoven te Tmàmm 
genomen, aijn te vochtgehalten gedurende te aerate usaand van te proef vaa 
bot geïnfiltreerdo-gedrainoerie vak geslddeld *§ £ hog»' *®» 4ia van hot go* 
draineerda. let^slfte geldt voor te grond op 60 m topte (aio grafiek A). 
B. Midden taam da reekwn geaaaaa hovengroadmonatera vertoonden voohtveis-
achillen vaa • ft $ taasen gedraineejfd en geïnfiltraerd-gedraineerd ten gxn-
•t» Tan Infiltratie-drainage. Hier is echter het «MMfcll; ia ê» ondergrond 
kleiner 011 ligt Mi + 1 $ (si» grafiek B). Mt it vermoedelijk bet gevolg van 
tet feit, dat do afstand tUMKI BOnS t@rplaatS 08 dT^BSgBrttlO |pp®ter TOïdtj 
JÊ^k 4mmm1! «v #1 |% ji'À AMWlakM —ra mmI » i% m im Én ^ÊÊ• n i Jt'JL- — •* I. dl A n â«k<tk w&&ru»e<r m wim »Ä»3TOI fisumfit M ttim iiifftij w wasBspmjt »«i 
de afstand tnnsnn ab bat 1 %y»ft«jiwj»—mttmmäM. vak* en 
reeks sleohts § kapbreedte bedraagt, terwijl dié bij het drainagegedee lts ia 
d»s* vergelijking 1 kapbresdte groot is* De wiainderin« van d» reekewerkiag 
i» tas tot grootst Mj liet drainagevak, 
Jaar er 'bwmM&m. ©p het gedraineerde Tak neer gegoten ne,si dan ep telt ge~ 
infiltreerde-gedraineerd®, ligt bet voor de hand dat dit water vri$ snel naar 
êe ondergrond sakt en door ie grote afstand naar de drainrseke sleets la»gL 
saam af kan vloeien. & êe ondergrond 1« daardoor «en geringer verschil is 
vochtgehalte tassen do beide vakken op te merken bij aonsternaae halverwege 
tussen de reetoBKft* 
Bij vergelijking van hel voehtnivea» op ft»# geï^ltreerds-gedraineerde 
vak ea «el boven «f tossen de luis in de bovengrond, velt liet op» 4»t de 
grond tussen de bttisen gemiddeld vochtiger is dan bown de baiaen. la êe on­
dergrond ft» het verskil «at dit betreft nihil* Of dit feit veroorsaakt word& 
doordat de- eapillaire opstijging boven éi balzen geringer is ~ al» gevolg van 
het loaaaken van 4» grond ter plaatse om êe- buisen te !»£§•&« is niet duide­
lijk. let is ook »©gelijk, dat de infiltratiereafcsen dienst deden .als draina-
ge nadat de Infiltratie afgelopen was, waardoor de gxond boven de bai sen beter 
dan e 1de r® oïx t^vato 2»*^L 3?^L. 
Hat verloop van d» vo©htg»halten aehtsr de goot vindt m ia ê» grafieken 
C en D. Sa verschillen tuassn de diverse vakken aljn hier veel onduidelijker, 
zowsl boven de baisse® al» op halve afstanden daartussen» 
Ben vergelijking tussen de vochtigheid en het v»rl©«j> daarvan vddr en ash-
ter da goot œoge blijken «dit 4» grafisken 1 en f• 
Sen overzicht van hef middelde «sa êe voehtgehalten vindt sten ia grafiek 
0, waaralt «el blijkt hoe kloin de gevonden verschillen sljn. 
feaperatauri 
Begin Maart Mj de aanvang van êe infiltratie eerst enkele dagen dalend» 
temperaturen, daarna sonstant en na 18 Kaart een regelmatig oplopsn van de 
te»perat»ur* foor een volledig ©versteht v»i het tsraperatuur«r»'erl©op sie aen 
êe grafisken S m «f .«a bijlage III. 
Aanvankelijk houdt d» Infiltrat!« da temperatuurstijging van êe graiê 
»PI vooral to êe ondergrond (&> era dlepta) blijft het teKperatuureversehll 
te»»»» gsdraineerd en geïnfiltreerd-gedraineerd van begin Maart tet half Mei 
+ 2è° 6. la de bovengrond ia dit verschil maas* 1° C en vas korter» duur» n.l. 
+ 1 maand ("begin Haart tot half April). Ä j vergelijking ran de teraperataur 
tarw is baisse» en halve nsege tam»» f hui sten "blijkt bovendien nog n»er eana, 
Sat da infiltrate in bat voorjaar A» temperatuur laag houdt, daar dea© in­
vloed sterker irordt, naaxoate aam dichter Mj da infiltratiebudsan komt. 
Haarmate da lwdemtsiaperatuur in da loep van het aeiaoen geleidelijk stijgt A a 
( aanvangataaperatour i gedrainaerde bovengrond + 8 G an ondergrond f ©, 
geïnfiltr»arde~gadraimerda b©van» an ondergrond 7° 0)* blijft «al steeds de 
gedraineerde grond ia ta warmer &w da ge£nfiltreerde~gedraineerda , voeaml in 
da ondergrond, naar mat temperatuwrsveraehillen van t* la hoogata gasta-
ten temperaturen liggen M j • 25® 9» 9a kalf September «erdea da verschillen 
in temperatuur tussen het geïnf i1trearde-gedraineerde an liât gedraineerde vak 
zowel in boven- ala ondergrond geringer. 0p 24 September ai ja da» ramen van 
hat warenhuis afgehaald» lit gut nat aan algemene temperatuurdaling gepaard. 
Op 24 October aijn dasaaen in te sloot voor hat gexnf i 1treerde—gedrainaerde 
vak doorgestoken. Ünd October aijn de temperatuux^varschiHen zear gpringj 
na desa periode blijft het geïnfiltreerde—godrainearda vak haar «axnte 1anger 
vaathouden met een gemiddeld veraohil van 2° % vooral ia de ondergrond, lan 
liohte teiaperataurs tijging in Hovwnber doet d# gedraineerde bovengrond mer 
»»Her wann «orden totdat de temperaturen weer dalen* 
Opbrengsten» 
Sr ia «et het infiltratie- m drainageschema te weinig rekening gehot*-» 
Aas Mj de toaatenproef» die na de mîm ta dit waranhaia «itgeplant nerd. Q-
verigena zijn vim de vergelijkbare objeoten toch oogstbepalingen uitgevoerd, 




Soade kreppen darande kreppen Tellen 
Aantal Qwiicht 'Aantal l&M&olrt Oewicht 
kroppen in k» 
¥oor de goot ' 1019 1T3.97 tui i».T 
Aehter de gMt «f 1121 „ W 4  , ,  11 M0•, 
Totaal 152© 265.07 39O.4 406.2 
fotaalopbrengat 10<$t.6? kg# waarvan 36.8 $ gerand en 3$ «3 $ veile». 
I^i^tie-^drj^aaa  ^
Goede i •reppen "  ^ CtaNal» kroppen Vellen 
: '-Aaatal • 
.jkrevMat 
Gewicht 'Aantal Qowioht 
.ia lor :jkw>i>St**.. 




Àohter 4a geot 
Mgaä 6OO IIO.96 h-
fotaalopbrengat 83f!»36 kg, waarvan 33.8 £ 
Vtmtil het g*Infiltreerde-gedraineerde vak isindar mm kg heaft opgebracht, 
•ou Ute minder rand aijn ©pgetredsn. le* percentage vollen is 
W4 de drainage lager dan Mj 4» infiltratie-drainage • 
Opbrengst wan de testa,ten ia kg m 
Gewiekt van de viuchton 436-560 % 
ta» vraektgewicht in grasaea 95.6 
Aantal vruchten jJfg 
Gewiakt .im. Ai- vruchten 470*950 kg 
Sea* vruoktgewicfct ia grampa 87.6 graat 
Aantal vruchten 7^f stuks 
Gewicht «m à» vruchten 404,760 kg 
vruefctgewteht i» grassaen 52.7 gram 
Aantal duckten 7353 
Oewiefct van dm vruchten 388.085 kg 
Öe». vruehtgewioht l» grassen 52*8 graa 
Petentaat bracht op infiltratie-drainage minder 09 dan dt drainage, 
Alisa eraig omgekeerd» Conclu ai© s zijn kier niet am te verbinden. let ia 
»ege lijk, äst de gevonden voehtvarschillen te gering Bi Ja es k 
te kannen beïnvloeden. Andaraijda kan de lagere temperatuur M| He ela 
grotere Invloed g|ja gewseet &m de vochtigheid, terwijl de se laatste later 
f.» ket laar tijâens de tomatestsalt van weer THfcViffMr few» mdM «eacht dan Se 
Zr 1** J • 4f. t«A* Ûo6#« 
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13.70 » 9.18 
17.44 
15*48 
I8#ff 19.14 U.9t 
kmr I um 










































;13*82 j 14*41 
19*54 17*17 
13.32 i 12.91 





êm* rocht ft ren bet £»draineerde nit ftp 39 «& 40 es diepte. 
30 on 115.94 t 




Oes. rookt jt r«a 
30 m 15.30 



















15.03 14.37 15.34 14.85 14.49 1 14.92 
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7.2 1 Tfct 
8.^  ; 8.2 
T« ; 8.0 
8. 2 I H.I 





































9.2 I 10.1 
Wrvolç Ujlag» III 
ê» feaia ftisaen de Twii-. l!""ëf ie""lni« " fka*»alËit 
9 April 
4A iwül *1 
12.0 11.2 12.0 
" • TTOTI.imnjîrT I  jj r I L I I I I I I . I I .  I  I  
11^0 ; 10.4 10.0 9*8 
s « w 
10.0 
lw 
11 âpril 12.0 11.2 12.0 
tfüwaiif 
ins 
m v . 
10.5 trit | 10Î5 10.O 
12 Apzll 12.8 t ù f  12.0 10.8 9*8 10.0 1 11.8 ! 11^1 
13 April 12*3 1U2 12*2 1ll$ 10.8 11.0 i  10.0 1t.1> 
14 April 12.8 12.0 12.8 12.0 10.8 11.5 ; 11.2 
t5 April i***M 4â*g I 1 ' 
té April 
*« ètiiml -  .  . .  
i 
• 
t f ipu 
18 April 
MM 





i • ' • 
19 April 15*5 14*5 14*9 14^S 1*« tm 12.2 14*8 
20 April 14*9 13*9 14.5 13.2 14.6 14*1 | 12.5 tm 
21 Aparil 14»® 13.2 13.6 13.2 ! 12.2 13.2 : 12*9 13.2 
22 *p?tl 
9% âw«l 
i 14*5 13.8 13.8 13*5 
i 






25 April • IM 16.0 1f^0 I4.8 | 14^9 13.8 ! 13.8 14*0 
2é April 15.8 14.9 15.0 14*9 13.8 14*# ! t3!* 14.O 
tf Aparil 15-2 14*5 ns 14.9 13.8 tî*t. 13*9 13.2 
28 April 16« 2 15.5 16.2 15.8 14*5 14.5 14.O 14.9 
29 April fS^Ô 14.9 15.2 14.6. 13^2 f3.f *3wf 13^f 
30 A#*U 
T«rr»l* Hiltf» m 
Dato» MnixNCid ttCaflltewni-gedrai-
äpäiM« 1 1  faswm 4* 6p ^  ^ ui. *" -'VMMfc 
m 
„Ü <n jé OM 
1 Hü Zond 
tu 18»5 1Ê.2 18.8 16.9 Uli 15.8 tiff 1*2 
1 Hai. 16«8 *$•5 IM 15.9 tM 
4 Hü ; 1Ù t«T5 14.2 IM 15.8 14.© IM 
IM j ! rtU ttif 18*f 14#§ 1i*É 1W K.f 16.5 
€ Hü 18.5 16.0 18.0 t*» 14*8 rm tJÜ W^W^' 
t Hü : 
8 Hü \ 9ntd « 
9HÜ \ IT.« fét 18.5 11.2 14.5 14*8 14.0 im 
18 Hü lifll tfèi 14s® 11# f& 14.8 18.0 
1t Hü* 15^9 «ib 14;« 13.5 14.« 14*9 if^t IM 
12 Hü 15-0 1J3f I5f9 15.0 Wê 14.8 14.* 14.« 
13 Hü 18.$ 1M 1Ä.3 153 im 14-> 15.8 
H *ü tri® 1^2 1TO 14.« W9 ifit 14b t)èe 
15 Hü HmC m 
11 Hü 18.9 IM 1TO 18.8 im 15*5 tj.t if* 
17 Hü . 
H Hü 16.8 18^5 
> 
1«.t» iém 15.0 14.0 m» 
19 Hü 1«.^ > i?it «tit 18*18 nàt 17.5 18.O 1TO 
te hü Iti® Iii# 18.« 18.« 18^» n«8 Hè® ITO 
ft Hü 1T.t 1%5 1T.« rm 1T.8 11*9 1TO 17.É 
m hü ÊUÊA « 
21 Hü 1T.t IM II.« ifit rm 17.2 1*§ rm 
2*Hü rm tiif Itäf i fS  im 18.9 11*8 18# 
2$ Hü nm list 1TO im 
«Ç > 153 flit tfl$ 
28 Hü \ 
, 
SKilfeaMk Mbi •M1TU 
2? Hü ; 18.® i8.o 18.2 H*t 1# rm 17.5 1TO 
20 Hü j Iii« it*i 17.9 18.0 lit 17.8 18*9 18* 
29 Xü ! , ffin4 « • .  
3d Hü 1 rm •TO 16.8 18.9 1855 1Ä.2 14.8 rm 
3t Hü |. 1TO 118t l8s§ 14.8 1Ù .Höf  14.2 18.0 
1 tel ! 1T.0 TOI IM 14.3 1«.5 14.8 18.0 15.8 
2 Ikü ! 15# 1fi»4 <4if im 14.8 14.9 15*8 15*9 
3 tel ! 1$.« 16.5 1M IM i lib 15S8 18.O 14.« 
4 tel • 
9 «WH. ÉM f VW9 















































































a#tn*ll tri«rd -ge drain 












iM ! K*t j 
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TmtoI* Mjlftfi ni. 
Data» flfa A-fca— É !• iii m •• ift WwAl9l9Xw 
Op do îniis 1 la 




































M l  f t a f . t  a , . —  «y wwiswr 
TMTolf MJUfl» XXX» 
Datu» 
0p <3* Wl» " ' ' Tuswro Am buJU» 
9*t**ftlte*#*4-gedrai.-
à» ImiA ! fwtmm 4t ^  
IB m  l IT«»  ; M m — j|W 
Sonâjitg 
Si «i • j 39 «i 
« . 
8.« 4*4 
i«# i - 3* 5 
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